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板介在型連結（大谷 2008）として図化されていた。 （森本 ･野島）
第５図　高蓋塚谷古墳出土鍔（S=1/2）
野島　永・森本直人











































































































































































































































































Takafuta-Tsukatani Mounded Tomb, Jinseki-kōgen Town, Hiroshima Prefecture
Hisashi NOJIMA, Naoto MORIMOTO, Masahiro FUJISAWA, Hiroki SHIMOE
　Takafuta-Tsukatani mounded tomb (kofun) was located in Jinseki-kōgen Town, Hiroshima 
Prefecture.  However, immediately after World War II the site was reclaimed as farmland and the 
mound disappeared.  In 2010, some of the finds unearthed by the landowner of the tomb were donated 
to Jinseki-kōgen Town.  Furthermore, other relics from the Takafuta-Tsukatani mounded tomb were 
also held at the Hiroshima Prefectural Fuchū High School, but are now in the possession of the 
Hiroshima Prefectural Museum of History.  In this article, all unearthed finds are presented in their 
entirety.
　Takafuta-Tsukatani mounded tomb was built during the Late Kofun period (latter half of the 6th 
century A.D.).  Many objects were unearthed, including iron swords, a hand guard of a sword (tsuba), 
horse bits (kutsuwa), stirrups (abumi), beads of necklaces, Haji ware (hajiki), and Sue ware (sueki).  In 
particular, horse bits with gourd-shaped iron rings (hisagogata kanjō kagami itatsuki kutsuwa) are 
characteristic for mounded tombs in the Kibi region (ancient province consisting of Okayama 
Prefecture and the eastern part of Hiroshima Prefecture).  In the latter half of the 6th century the first 
iron manufacture sites appeared in the Bingo region (eastern part of Hiroshima Prefecture).  It is 
highly probable that the person buried in the Takafuta-Tsukatani mounded tomb was involved in horse 











4 装身具 耳環 不明 [2.5] [2.6] [0.4] [4.0] 神石高原町 （TTK1）
5 装身具 耳環 不明 [2.5] [2.7] [0.4] [4.5] 神石高原町 （TTK2）
6 玉類 勾玉 古墳後期 2.2 1.4 0.8 3.0 神石高原町（TTK10）
7 玉類 勾玉 古墳後期 3.5 2.0 1.1 9.2 神石高原町 （TTK7）
8 玉類 勾玉 古墳後期 3.2 2.1 0.8 6.8 神石高原町 （TTK8）
9 玉類 勾玉 古墳後期 [1.8] [2.0] [1.0] [4.0] 神石高原町 （TTK9）
10 玉類 管玉 古墳後期前半 2.1 1.1 [4.5] 神石高原町 （TTK4）
11 玉類 管玉 古墳後期前半 2.2 0.9 [3.2] 神石高原町 （TTK3）
12 玉類 管玉 古墳後期前半 2.2 1.0 [4.0] 神石高原町 （TTK5）
13 玉類 管玉 不明 [2.5] 0.9 [2.2] 神石高原町 （TTK6）
14 玉類 切子玉 古墳後期後半 2.7 1.7 9.5 神石高原町（TTK13)
15 玉類 切子玉 古墳後期後半 2.4 1.7 7.0 神石高原町（TTK12)
16 玉類 切子玉 古墳後期後半 2.0 1.7 6.0 神石高原町（TTK11)
17 玉類 切子玉 古墳後期後半 2.2 1.3 4.0 神石高原町（TTK15)










口 径 器 径 外 面 内 面
19 土師器 直口壺 古墳後期 13.8 9.6 12.0 5YR7/6 5YR7/6 神石高原町（TTK21)
20 須恵器 坏蓋 TK209型式 4.6 13.2 13.8 10Y8/1 10Y8/1 神石高原町（TTK16)




22 須恵器 坏蓋 TK43型式 3.5 14.1 13.9 7.5YR3/1 7.5YR4/1 広島県立博物館（番号315）
23 須恵器 坏蓋 TK43型式 3.6 13.8 14.2 10YR7/1 10YR6/1 広島県立博物館（番号316）
24 須恵器 坏蓋 TK43型式 5.8 14.3 15.0 7.5YR5/1 7.5YR6/1 広島県立博物館（番号318）
25 須恵器 短頸壺 不明 6.7 4.4 9.2 7.5YR6/1 5YR6/2 広島県立博物館（番号317）
26 須恵器 坏身 不明 [2.1] 10YR4/1 10YR4/1 広島県立博物館（番号323）
27 須恵器 平瓶 不明 [1.0] 10Y5/1 N4/1 神石高原町（TTK20）
28 須恵器 甕 不明 [10.5] 10YR4/1 10YR5/1 広島県立博物館（番号319）
29 須恵器 甕 不明 [4.3] 5Y7/2 7.5Y6/1 神石高原町（TTK18）
30 須恵器 甕 不明 [4.5] 2.5Y5/1 2.5Y4/1 広島県立博物館（番号320）
31 須恵器 甕 不明 [3.9] 10YR5/1 10YR5/1 広島県立博物館（番号322）
32 須恵器 甕 不明 [5.1] 10Y5/1 7.5Y7/1 神石高原町（TTK19）




種 類 器 種 時 期
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※２行の場合
ａ．高蓋塚谷古墳出土須恵器
ｂ．高蓋塚谷古墳出土装身具類
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